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.. FAX VOVIS 
1902~ 
U n nuevo año llega, un nuevo 
espacio de tiem po viene como el 
pasa do,_á re flejar en n <;>sotros la ale-
gria qu e siempre in pira el adve-
nimiento de la infan d a. P arece 
q ti~ el año n uevo tra e las sonri sas 
del re cienna cido, porque á su lle-
gada l? humanidad iempre an he -
la dichas que no llegan y e peran-
zas que no Alboran . Pare ce que 
es un re o, unos segundo s deal e-
ntrar otra vez en el eter =-
e arenal e ten o holla-
ente.. 
v 'nt! empi su se-
rein~do, y la f_,]1:li •
. • QS-~ · 
mueven para desear la acostum• 
brada felicidad é:tnt1al . .• 
Se haría del placer y la ventura 
un eterno y sagrado depó sito como 
el fuego que ardía en los luper ca-
les ge Roma. ¡Aú n pasarán mu-
chos siglos, m uchos, hasta que se 
establezca entr~ los humanos el 
reinado de la paz y el amor, de la 
dich a con qu e se obsequia el hor-
mig ue ro á la ll egada del nuevo 
año. Aún es ne cesaria la solución 
d.e gra v&s debere s terrestres, de 
h onda s per turba ciones, de inmen-
sos y difí ciles problemas. Mientras 
en mu cb03 hogares resuenan ,a!; 
carcajada s de la alegria,en otr s_e 
escuchan sollozos, las migajas del 
fe stín de la dicha, son dbputada.-1 
en el suelo por la horfandaa, y lle-
gan ha.ta nuestrosoi4ose1~aa 
do de la 1~ lás.roacas vocw 
de ma áe(l!&IIIJ-.aclo.andfl' 
-las m .. ~ erra·; é1 L• 
pero crujir de las ruedas de los ca-
ñones. 'Para los que ahora com• 
baten con desesperación , lejos de 
sus hogares, quizá s el nuevo año 
será un motivo de e-;peranza para 
dar tregua á. la metrallas y la 
bayonetas. Com o el siglo XIX , -
ha iniciado con sangre el sig lt> X X, 
sus cien años de poderlo. 
,¡Ojalá que el 1902.sea para la ca• 
ravana terre stre, eneranda fecha 
de hermosa h·uella en la concien• 
das! 
¡Que surja la pa z anhelada; la 
J>ªZ que quieren los.que no odian 
ni maldicen! · 
"El Iris de Paz," desea paz a lo 
• umanos. Pax vovis. 
f Paz con vosotros. 
-
A 1nL amigo JQsé Elitt .. "' Levi~ . 
. --
Ya el sol esconde su frente. 
' Las nubes en 0~cidente . 
L~ tienden 'ilecho de flores; 
•L ·1s pájaros zumbadores, 
Sús alas tornasolandp, 
V~ por los aires ~rozando 
La curva del horizonte. 
Se oye un rumor en el monte 
, :V el murmurar de las olas; 
Y el alma observa á solas 
Tanta inefable grandeza . 
Se irtunda en du.1ce tristeza , 
No sé·en qué melancolía; 
Y. habitante -de ese dia 
Oue no termina en la sombr a. 
Tanta ·inmensidad la asombra , 
La abisma tanto infinito: 
'gantesoó manuscrito 
•~ en~ de arreboles 
, guando. los soles . , .. . 
orilbiSte y misteri~, •. , 
·que41 coi'azón rebosa 
~de~ pesares! · 
mientras que allá en los mares 
- ciéclitulr ~ undo; . · . 
m ~--eut9. 
En donde la vida--toma 
Sus sueflos embriagado 
Y esos mágicos colo 
Que pueblan la fan t.a. 
. Rasgando la niebla fria 
Del tiempo y u resiste~cia . . 
¿Qué son de nuestra exist neta 
Esas más felices horas? .... • 
Flores ecas-é inodoras. 
Caídas en el torbellino 
Del in ndable destino 
Que el hombre apenas conoce: 
Y trás del afán y el goce 
En que desliza su paso. 
Quizás no advierte el oca.<;0 
Donde su vida desmaya. 
Ni mira el gran atalaya 
Que se 1 evanta en la tumba 
Donde el polvo se derrumba 
in ·si5quito ni grandeza. 
Allí la igualdad empieza; 
Allí concluye la historia 
De esta vida transitoria 
Donde el pesar nos asedia 
Y es una vana comedia 
La esperanza más hermosa! 
Al tin, al fin de esa fosa 
Tan triste y tan solitaria. 
¡Vuele eterna plegaria 
El pensamiento del hombre! 
Si pierde fortuna y nom brc , 
Vana ilusión y delirio, 
Brota, en cambio, cada lirio, 
Y cada jazmín ingerto 
Con el despojo que ha muerto 
De esa humanidad caída, 
Que un día sintió la vida. 
Sintió el deleite en sus vena·, 
Y al quebrantar sus cadenas 
Romp ió sus negras prisiones. 
Esperanzas é ilusiones . 
Que el hombre forja en su anhelo. 
¿Qué sojs? .... ,memorias de un ciclo , 
O secas hojas que a¡rasa 
El dolor, cuando traspasa 
Con su aguijón nuestro pecho? 
Buitre feróz, que en acecho , 
Nos va rasgando la vida 
Con el puñal homicida 
Que en las entrañas nos hiere. . 
--
Si el alma, al fin, ntmca muere ..•....... 
¡Salud! genios. e la Historia. · 
Que en pedestales de gloria 
· • Afzais atrevido el vµelo! 
¡Salud! raspd ese velo 
Que allá á 1o lejos se ext.Jende, 
Y de luz que ae enciendt · 
De lo • ms,.4~irk), . 
, 
1 
l 
1 
e mi corazón devora. 
n viadme ra de aurora, 
Bl neos ful de r la, 
Y o guiré tras la huella 
' De vuestro p en la altura! 
Envuelto ell la noche o ura, 
Iirrabundo peregrino, 
de un peflón del camino 
M 1 vi ta elevo al espacio: 
En cada so1 un topacio 
En mi admiración contemplo, 
Y es la creación un templo, 
Y cada estrella una pira, 
Y cada mundo que gira 
Un canto dulc~ y solemn e; 
Cada harmonía perenne, 
C da montaña un alterio , 
Y allá entre sombra y mi tcrio 
E e incó~ito gigante, 
Siempre detrás y adelante 
De la ínmensa caravana! 
Cuando mi cuerpo mañana 
De vida extinto ya el lampo 
En la frescura del campo, 
Preste al gusano su aliento, 
La chispa del pensamiento 
1 o se perderá en la fosa: 
Tal v z si cual maripo a, 
De la vida en el bo caje 
_.va de paisaje en paisaje! .... 
O por la ley que lo informa, 
Presa de un ueffo espontáne< •. 
Irá, tomando otra forma 
A calentar otro crán o. 
Jo. E AGUSTI~ ,\J •< :--:TE. 
Ag uadilla 
..... 
~l asunto es:piri t sta. 
(CoNTI UACIO .) 
VI 
Di ver as a pan c10nes han · sido 
vista - por muclias pt rsonas al mi. ·-
mo tiempo, otra s han ejercido u 
acción sobre los objetos, como el 
traslado de un mueble, abrir puer-
tas . dejando vestigios y prueba s de 
su acción y aún algunas han im-
presionado Jos ánimos. 
·•Myer!-, Gurney y Podmore,'' 
. c()tl sumo uidado y co~ un gite~ 
rio de inve tigación attament~ 
científico,reco pi_laron en dos gran-
de . volúmene "Phantams of tbe 
living," innu merables casos, pre-
. en tan como ciertos . 
La ociedad de investigaciones 
p. íq u ica de Londre en .sus "Pro• 
eedjng s" ó anal e de ·de 18,82, han 
re opilado y tambié n mucho de 
eso· fenómeno , y últimamente 
Flanmarión en su libro " L' Incon-
nu." relata 186 ca.-os con la coinci-
dencia de muerte otros muchos 
que publicará. 
Tanta . veces han sido observa-
do:., e. to : fenómenos, apóyanse en 
testimonio tan numero os y com-
probados eu todo:, los paises, que, 
. ahio s pn.1tfiente· en exces o como 
'Erny, Rü-sell Wallace, Ch. Ri-
het," de la Academia de Medid• 
na de Parí , y otros vari osse han 
vi. to obligado s á admi tir sus exis• 
tencia . ' 
Quien lea lo trabajos de los i.n-
ve ·tigadores citado ·, verá que es 
tan grande el número de hechos 
referentes á la aparición de este 
uerpo astral, desdoblamiento 6 
duplo, tan completa -la prueba, . 
que sería in en . ato recusar visos de ' 
certeza al fenómeno. 
Pero si alguna duda pudiese 
quedar, d-!saparecería forzosamen-
te ante losexperime ntosdelDoctor 
Barlem ont , Rochas y otros má•s. 
E los do in ve. tigadores, hom-
bre . de cienc ia. de una competen-
cia y probidad reconocidas, puesto · 
que su · trabajo son considerados 
como el ásicos en todas las escuelas, 
consigu ieron · experimentalmente . 
1 a ex tereorizaci{m completa del. ser · 
p. íq uico, que revistió ·,.,.,.,.n .... rna• . 
sen !i.ible perceptible y pu · si• ' 
multáneamente fotografia~ al 
"sujeto y su doble cuerpo · as- . 
tral. ·• 
Del mismo modo 
dor _ ''Le is 
on. igui4 
exteriorización y separa ción de su , 
doble, como en los experim ento 
deRochas. .. 
Tanto rigor han tenido en el 
examen y c;:ertificación de e te im-
portante fen ómeno, que no e ha 
omitidQ nin g ttna precaución, para 
·fijar -su vera cidad. 
· Eri . un he cho relatado por M. 
Gox, en que· era el " ujeto" Mada• 
me .F'ay, t ~e áronla con una co-
rriente _ eléctrica para que no pu -
di~se des~iars e-del sitio, y no ob._. 
tan te , su de : doblamiento ó . u do• 
-ble, -exteriod zába . e á gran di tan• 
cia, siendo bien visible. 
· _Abro por necesidad un parénte si.. 
para re cord ar mi propó . ito, de no 
corresponde r aquí á ' polémi a al• 
gun~ period í tica que e quiera 
.s'!l~citar; seg uiré · desintere ·ada y 
st~cerament e_ en, mi camino expo• 
n1~1;1do la s ·vtr dades averiguada . . 
No Juzgar éa fir_macione . contrarias 
, en que no -vea i:-ompetenciá, ni pu-
to desinter és, n i yerdad, ni com-
_pre~sión ple na del problema que 
se discute. • -
Re c<?_rdaré · por 6. n la gran re -
. - ponsabilid -ad contraída por aque-
ll?s, que_ en a.sunto de tanta mag -
ntt?-d, vienen al campo, sin in;;pi-
ra~10_n en la verdad y en el bien 
publico esqui v.~ndo. e á discutir la 
cu.~tión en confer encia _oral~s pú-
blicas. •. , 
-
. JosE A LBERTO DE SóµzA Cou To. 
-- .......-- -
PE"S.AMIENTOS. 
·La ,conciencia es el archi vo de 
las acciones. 
. * 
1 espiritismo ~ *el conocímie~to 
divid~al. · 
r 
.( 
LO 1 
En el fond d Ja 
e ·plie1ción de t do. 
1 fenóm nos de l. 
atural za, e.c;tá lo 
d nocido. 
F1 ... , ·. t RI , !, 
A ,ni oprn• ,iada rnnidn y 7. 
ª tn U1li Irn 
(CoxcL ·. r x.) 
' 
Lo." ·que n . llamai in r ' dulo : 
e. una aberra ción ne ar . in e·xá-
meñ la acción de un e. píritu obre 
otro , la tra .-mi . ión ~el pen :amien • 
to, la ·uje tión mental , el m gne• 
ti mo Todo e tá en la atu-
raleza .... ¿ lo, medium ? me 
conte :tarán." ¡ \h . ¡lo" medium . ! 
heahíla c.uerdaáque ea ennue . -
tro detra ctores para no ah gar -e 
en el char co de su ignoran ia. 
o negamo que e i ten fal :-o 
. onámbulo s, como exi sten fa1 · . 
medium s, orno exi te moneda fal -
sa in que por e odeje de exi. tir la 
buena . 
La uper cheria es añeja .. ¡Cuan-
tos su percheros, ·exhiben y venden 
fal a. re1iqui~ _, agua · milagro . a · . 
. •. in otra propiedad que la: natura-
les de cualquier agua potable,amu-
letos, e capu lario , á 19. que atri-
buyen todas la . virtude . . o e~ 
extraño que ·et;1tre no. otro exi tan 
sere que, talto-, de amor y caridad, 
finjan una mediumnidad mentida ; 
pero eso .no es razón para negar la 
med iu µin idad verdadera. Ade-
"'má la . superchería no adq u iere 
entre nosotros- ·carta de natural eza , 
_porque nuestro cará cter investiga-
dor arranca la careta-al falso espi-
_riü~ que CA al el ~d 
La mediumn idad 
J"eal. In ª' e p rien ·i d 
h mbre p tado p r. u h n ra• 
dez, ab r po·ición, la han ju ·tifi-
cado. 
La omuni ación d 1. t . t· 
bl ·on I n ·uroado, ~tá pr ba- · 
da, y . in d idme vo otro · lo: 
que n ai ·: ¿Je!--ú : pr . ent · 
·on .·u D\'Oltura carnal. uando 
de pu '· de .-u re ·urr ión lo hizo 
a laria lagdal na y á Maria su 
pura irtuo ·í ·ima madre,ófué en 
:piritu? 
¿ gareis tambi'n !-ta v rdad? 
. · o-está muy lejo: el dia del e-
neral conven cimiento. 
El E · iri ü. mo como do ·trina 
¿qué e · . molado -trina deJe :ú. en 
toda u · pureza? Como ciencia e. 
)a inm n ·a antor ha q u ha de ba-
ñar ton ~u brillante luz lo. ámbi-
to de la tierra. ¡In -r·dulo ·! ·e-
guid ,·ue . tra extraviada :-enda . i 
ú: haceisbordos á la \'OZ de la razón. 
Hombre~ de jui io ano, e.tudiad 
lonfé y llegarei · á la umbre don-
de tiene u tro~o la Yerdad. 
J vsE G .\R CI. BrnE~Gt.:EI. 
----- --
SEVERO, EL CIEGO. 
Creo '}Ue no ha T un ri ncón en la 
L la, do nde dej e de conoce r e al po-
pul ar en :ro ,al háb il ca lculi ta que 
re uel ve con a om br osa fidelida d, 
lo má s difí ci les problema s arítm e-
tk o. , . 
Ciego como Homero y Beli . ario , 
va de ciudad t n ciud ad, de pueblo 
en pu eblo, en volun taria p·eregri na-
ción. Se ver. impát ic , u cu -
tis pálido que teñi do re-
velando la lidad de la san-
teligen cia supe-
en los ojos; e~-
t· cond nado á no admirar en e • 
ta e isten ·ia , la belle za. de la a-
tur . Para • 1, no e i te el azúl de l 
e ielo, ni la: bel la pue ta s 'del ol 
·uand l. n: de lo a tro parece 
·nltar e tra: l mare que trae n 
ha . ta la pla a l largo re flejo que 
pare un rolon ado be.-o de fu • 
o. 1 ara él, no e, i ·te I her mo . o 
verdor <.le t egeta -i ' n trop ical, ni 
1 bel o tint d la ~ flor e , ni el a -
pe to de todo lo r ado, lo existen-
t , lo que ha he -ho Dio y lo que 
han he cbo lo . hombre., el arte ,d1-
i no. iempr , 1 . plo de in ,pira -
·ión tra. ladado al lienzo, el frag -
mento de alma que lle a la e tatua 
·ua n do va, viviendo á lo golpe. de l 
·in el el martillo del ge nio. ¡ o-
che tterna, no che eterna! 
¿Por qué. el pobre e er o e tá 
condenado á e.:;a dura pena ? a-
díe puede penetrar en el antuario 
de lo inco no ible; los ciego ta m-
bién vuelven á recob ra r la lúz. De -
j' mo: pa:-ar á la hum anidad q ue 
llora, aliviemos su pena pero no 
insultemos su~. o11ozo ·. · 
evero e. huérfano, y tie ne u n 
a lm a buena; otro peregrino proc e- . 
de n te de la ·egió n de lo. sueñ os; 
otro gita n o on la t ienda de sus 
ulpas, al hombr o. 
E l popul ar ieg o, e creye n t e de 
la do tri na racio nali <::ta; á ell a de-
be, la e.xpli a :ión de u pasado y 
la vigo ro f é con que sostiene sll 
fuga z pa . e por eJ polvo terr estre,. 
in que la s tri teza de la horf~n-
dad ,y 1a mi seria hagan presa en é 
como garra s del buitr e de la desea 
pera ción . 
Siempre lleva los bol sillos ates,; 
tados de periódic os; domínale un 
ins aciable sed de aprender . y 1 
pro blem as ari tméticos que sel 
proponen, son solucionados por e 
prod igio so ciego, de modo indub· 
table. No tiene idea de los nú 
merDs, ni puede · aceptar la fo 
que afectan; 1~ guarismos 
,emplea-dice él-' 'son cosas redon • 
das." En más de una ión ha 
suscitádo su talento numérico.aca-
loradas discu sione ; olo el espiri• 
tismo puede dar la verdad en esas 
dudas. 
¿Qué habrá sido el popu lar e. 
vero en otras ex iste ncia ? 
¡Quien sabe. 
J. E. Levis . 
----·- ·- - --
DE~CRIPClO DE. J~PITER 
P0R 
· JBIKUBIRIO. D! 1P !JiJ J 
~STADOFIS ICO ,PE JUPITER 
mente en Júpiter. con . ru e 
1 habitacione , e cierto 
R. í. El hombre aqu í no sir· 
ve á u emejante . 
P. ¿Lo anim al e. tán ad ri-
á una familia, ó bien e le m-
bia? 
R. Casi todos tán a rito á 
unafamilia; pero también e cam-
bian para mejorar. 
P. Los animales domé tico . 
¿ irven Jibremente ,ó como . clav s? 
¿con tituyen una propiedad ócam-
bian voluntariamente de amo? 
R . E stá n ometido . 
P. ¿Reciben remuneración por 
su trabajo? 
R . o. 
P. ¿Se de arrollan la. fa culta • 
de . de los animale . por medio 
de la edu cación? 
R. Sí , pero la reciben uno de 
(CONTIK UACIOK.) 
P. "¿Puedes indicarno otro . ? 
R. ¿Para qué lo qúerei s saber? 
otros. 
1 P. ¿Tienen . un lenguaje arti-j cu lado meno áspero que el de los 
1 
de la tierra? . 
Hay misione s desconocidas que 
tienen por único objeto la feli ci• 
dad de un individuo: esta:, són á 
veces las_ má s grande s, porque son 
las mas doloro sas~ ·, 
. .. . 
.DE LOS -\NIMALES. ·. 
P. ¿E't · cuerpo de los animale s 
es más material que el de los hom -
l,res? · 
R. Sí; el hombre es el rey, el 
ios humano. 
P. Entre los 'animales ¿los hay 
rnívoros? . 
, R.. No viven sometidos al ho ·m-
e.y se aman entre si. . · . 
P.. tHay .animales que se esca -
n A la , acción del hombre cQmo 
· ins~tos, los peces y los pája- . 
. No, todo~ son·.útiles. 
~os · 1 
R. Sí. Seguramente .· 
ESTADO MORAL . 
DE SUS H .BIT A TE 
P. La población ¿está reunida 
.fn villa . y ciu dade s? 
R. Sí ; J.Jo. que se quieren viven 
en compañía. Solo · las malas pa-
siones ai Jan al hombre. Si has-
ta el más depravado bu~c·a á su se-
mejante , que no es paraél -rnás que 
un jnstrumento, ¿con cuanta _más 
r~zó~ no ·:bu cará e, hombre puro 
y venturo so a su herma no? , 
· P. ¿4os 'e.spírit'us . -que ahí ha-
.bitan, son igual~s ó diferentes? 
R. De diferent:es éla es, pero 
del mismo órden . . 
P: ¿A qué · órden~gún la esca• 
la espiritista? · ( 1) , . 
R. T<;>dos bue_n:os y-superi-.,re_é: 
1 
El bien . de séiende a1g~1n as v~ces 
¡ia ra con fundir ~e .con ~e ! m a~; pero 
, n u uca ::;e m ezcla ,~on el Líen. 
. . 
Co11ti111: a r á) 
. --- ---- ---
Fenómeuos Tele:pát~o.s. 
MANIFES T A CIO NE S 
D 1.; U L ,T R ,A T U• H ll A. 
De la impor ta nt ísima obra -de 
Mr. · Camio F lanmar ión, ' ·Lo 
De scono cid o" copia mos el siguien-
t e fet1óm en0 de los mu cho s que ci-
ta su autor ju stamente llam ado 
' 'd poeta .del cielo ." 
Querid o mae stro y amigo: 
-Era en 1871. E staba yo en la 
edad E:n que se cogen flore cillas .en 
los campo s como usted re coge es-
trellas en el infinito , pero en un 
momento en que olvidé aquella 
poéti ca ocupación, escribí un ar-
ti culo que me valió alguno s años 
de pri sión, 
E staba yo, pues, en la cárcel de 
Sán ~~dro, en Mar sella. en laque 
tam bien se eni:-ontra ba Gastón Cré-
mieux, cond enado . á muerte V al 
que queria mucho porque los~dos 
habíamos tenido los mismos sue-
ños y caido en la misma rea1idad. 
En ·1os paseos de la prisión era fre-
cuente que hablásemos de la cues-
tión de Dios y del ,alma inmortal. 
Un dia algunos camaradas se de-
clararon ateOJ? y materialistas con 
una vehémencia poco ordinaria, y 
,. les hice observar que no estaba 
bi~n · en , nosotros procl~mar esas · 
negaciones · aitte un cond _~nado ·á . 
mq.erte que cr~ia en pios y en-la , 
j n 111cmalidad del aln1a. ~El con ; 
él ·dij~ so ·-endo: 
. ' 
·· •·Gráciás, amigo mio. Cuando -~-
me fu silen iré ~ ará ustéd --l{t pru é; 
ba pnr uná m ~nife stación en su · 
cel da.· · 
L-a m añ ana del treinta de No-.. 
vjembr e, a:1 ra ya r el a lbé.1, fuí re ., . 
peü.tina m ente de :;pertadopor unos . ~ 
go· pecit os secos dado s,en mi mesa. , 
Me volví y el ruido cesó. Me dor- .. ... 
mí de nue vo v uno s momentos de s; ~ 
pu és sentí el mi smo ruido. Salté · 
en tón ces de la cama y ,me pu se, 
bien de spierto, delante de J~ me-
sa. El ruido contitl'\.ló. El h~cho 
se reprodujo todavía una ó~os ·v:e·, 
ces en las mi smas condicione $. ' 
Al le vanta rme toda s las lllaña-
na s, tenía yo la costumbre , co~ la 
compli cidad de un bu.en carce lero, ,-• , 
de irá tomar una ta za de café á Ja . 
cel da de Crémieu x y aquel dia me 
dü:pu se á ha cer lo mi smo. ¡Ah! 
Vi sellada la puert a de su prisión y1 
obser vé por el ventanil lo,qu ,e él µ9 
estaba en ella . El carceler9 _en-
tonce s se arrojó en mis brazos y n;i.:-e. 
dijo llorando : · , , :. 
' ·Le han fusilado e:;ta mañana .· 
al de spuntar el día. Ha muerto . 
con gran valor." • 
La emoción f ué grande entre los -
. d ·11 presos , á los que el ·m1e o pµen 
de que se burla sen de _mí mei1n:pi-
dió contar lo que babia suc~d1do 
• en mi celda en el minuto preciso 
en que Crémieux caia acribillado } 
de balas. Hice sin embargo la . 
confidencia á uno de ellos ~Fraµci~-; 
co Roustan, que du~ó un .mom _en~ . 
to si la ·pena me ha .b1a vuelto Ideo. • 
He escrito este rela-to a.1 cgrr~r-
de la pluma: Haga usted de él ~l 
uso que le parezca útil á sus in ves•'. 
~igaciones, pero 1?º fo_rme-sp~r~jllí . : 
el juicio de m1 amigo Rous~n ; .-
porque el doJor · no po.dia ~alle;Q,D.e 
vuelto loco cuancl-b-' el coiiopmÍe#'tb . 
del heclio ·no le. J1t~ ia aún. ~pyocá• .: 
d~,.. . M.e ··~en_f9P:iPii;ba eP:,?J,~~~ · 
normal, ' 110 ·~Q.spet}la~ ~a ~~, 
_ _.ci~ . . :- ~ _' ~~~~ nftf aqu·élli 
. ¡ , 
· CLOVIS HUGUE~. 
-- - - ·---
· Una inma culada felicidád . e 
apodera de todo nhestro ser, cuan-
. do se apro xim'a e ta memorable 
época. Sen timos el beso de ·la sua-
ve y fre sca br isa tocar nue.-tro ro 
tro: vemo s la plateada Luna pas-
- c.ual derramar su refulgente blan• 
quecina lu z sobre la faz de la Tie-
. rra. El' ale gre canto del g~llo, en 
· las ten1pran ashoras matutina , vi-
bra en nue stros oidos conduciendo 
• en ,retrc ceso nuestro pen amiento 
al grato re cuerdo del niño en el e · . 
• tablo. 
- LQué re volución, qué evolµción 
colosale s tra jo consigo este dia ha-
c~ 1901 año s! La venida de Je . ús 
á este mund o, f ué la causa de la 
muerte de miles de niño :. · Hizo 
verter lágr imas.en-profu:ión,d~ la 
ca,riñósa s mad re.s de.-pojadas de 
sus ti~rno s hi jo : : Aquellas sc;mo-
ras -vocesitas :que endulzaban el 
J¡ogar con las palab r itas "papá" y 
•·mamá' \ aq uel los piece. ito., que 
¡J.tOlpeaban li vianam ente el pi. o de-
trás . de mam á y corriendo á la 
uerta á en con trar á papá para fe-
'citar su llegad a á la ca ·a, no eran 
As . ......... ' . 
Y J sús, ,in ocen te ca u:a ele t~n 
uel aberra ción , fué llevado á 
gipto para er al vado de la en• 
diosa .Y homicida man o del or-
lloso Herode ~ 
. 'esto nos dice la sa_,grada es-
m:a,j ·hoy 1901 aíiosd pué: dé 
iili:-"fffsil.liiito aéont.ecimi 1ia-
yl 
m ~ recóndi o de u tr 
ne en . imp ti 
por tanto ufrir. 
Empero , la pro ias teni n que 
ercumplida p raque . eef tua-
se el de tino de la Tierra en aque-
lla o cura época. 
¡ tod aquello p 6, y el dolo-
roso ¡ay! fué u_tituido por un 
dicha in iE,tual, quedando enarbo-
lada la bandera de la libertad par 
el espíritu n la ublime d trina 
del · E piriti mo, dem o trándono · 
con us luce , uu grandío har-
monía, un m • tuo é inten . o amor, 
una recompen a perdurable. 
E a dicha , olo e acce ible , ob-
servandp al píé de la letra, una vi-
da pura, inta chabl . a áloga á la 
de J~ú. o de ·ma emo : no · 
cabeaún la Jucha por medio de la 
calma, la toleranciu, la re i na -
ción, la genero ·idad , la filantropía, 
la filo ofia y lacienda. ·· 
-Tanto no sp rece impo . ible; m~: 
e1 obstáculo que . e pre . enta inven -
cible á n ue tra delezna lema ería . 
ha sido inmutablemente oronad 
por el gran arquitecto. en la .. in• 
di. pen ·a ble · . uce. iva . en ca rnado· 
.ne. ·-
U na ~11alq uiera de e ·a · virtu e, 
· .( a<iquirida , nos eleva un punto má: 
ha cia lo infinito · 
o H>tno. ·Romano ~ Católico,. 
ni epi~copale n i'p re-.bit riano -., ni 
Bauti .-ta :-., ·ni E angel L ta , porque 
e-.;to. aún permahe cen d~tra del 
v~lo que ·le: priva aperci -hir _la 6.1.· 
mígeta a,ntorcha de la gR_D . 1 
dentifi co-filosófi'~. . iendo toi.-lo: 
·;~e~tario . . ' . ó ob. tante, persi~ten 
en la ·1 ucha, teniendo por ba~e la 
Caridad. y lleg~rá ~l dia. e:e dia 
que no:;otro;; ta ::,..to an h "lam ·, qee 
será d.! ·garra do el v lo, cu 1 lu fue 
el de la · Sinagoga ~n Jer usal 
( u mplida la mis ión \ del hum· 
1 " 
l . 
• . 
.. 
.. 
. ' 
, ' 
\ ivamo ·pue , felice , que ca-
d pa cua no conceda un irtud 
má., para qu aJgún dia no ea 
permitido tan iquiera tocar, cual 
la :mujer hi tórica, el ruedo de la 
ve tid:ura d 1 benévolo ae tro. 
G 10. VAN RHIM. 
Carolin Dic iembre 25 de 1901. 
PE IENTO. 
Dire cción de "El lri de Paz.·• 
Mayaguez. 
i re cordar e revivir y e. perar 
e pre er, en é ·te día en que la 
afinid~d de pen amiento auna á 
lo: que mili tan en el mí mo cam-
po, e · una sati facción para el al-
ma, recorrer en e te uelo el recien-
te . em brado dí poner e á recoger 
el fruto en el porvenir ..• . .... 
S1MPLICIA A. DE RA .IU . 
Ponce Enero 1 ° de 1902. 
---------
EN E~ PRESIDIO 
1 
LO C0 1 FI ADOS 
DEL PRE IDIO DESA JUA 
DERRAMA L 1\GRIMAS 
ALE CUCHAR LA PALABRA 
DEL ELOCUE TTE ORADOR 
SEr OR MATIE ZO. 
Ayer á la 9 de la mañana diri-
- jió la palabra á los confinados de· 
la Penitenciaria de San Juan, el 
Ledo. Matienzo Cintrón. Nada 
JJ)ás hermoso que poner en prác-
tica la obra de misericordia, 
.#01 1Hol al ti:i~te. El Ledo. 
bló-. ~-
imo que ta~ez desconocían aque-
llo infelices; les habló girando en 
el circ ulo de Ja grandiosa parábola 
de Je ús de '·que los primeros se-
rán lo. últimos y los últimos los 
primero ·•; le dijo que no desespe-
rara·n creyéndose la escoria, el de• 
tritu de la humanidad; que ellos 
eran tan hijos de Dios como los 
autos más venerados, y que al 
igual de ello escalaría n el cielo 
por la enda del dolor y la depura-
ión. Matienzo no les dijo nada 
dogmático ni nada depresivo, ni 
nada alu . ivo á la maldades que 
pudieron llevará las somb rías cel-
das á lo infelices preso ; les habló 
de la otra vida á que vamos todo ·, 
bueno · ~ malo in que nadie se ' 
condene ettrnamente, pero á la 
cua l nosacom{>añan los sufrimien• 
to que no hayamo depurado bi~n 
acá abajo. Levantó, dignifican• 
dolo, el sen ti mi en to de aquellos des-
graciados. "Vo. otros, les dijo, n_o 
habeis sido más malos que los q1:1e-
no · encontr mos libres y respeta-
do en la sociedad actualmente, ni 
de los que brillan cual refulgen te 
e trella en el mu -ndo espiritual; 
porque todo nosotr0s, quien-
,quiera que eamo, arranca~ os de 
un mi moorigen yvamos á un mis-
mo fin, v donde vo otros os veis nos 
hemos vbto en edades que se pier-
den en la noche de los tiempos.'' 
·'E. má : i vosotros pudierais r&• 
troceder á la humanidad de mil 
ó tres mil años atrás, seriaismode .. 
lo a11te los hombres fieras de la 
edad de piedra y de las caravanas, 
pue sto que aquellus seres h~crtase 
comian unos á otros." No os creais. 
desheredados del PacI:re C_elestta,] 'y 
que no tendreis req~c~ ,Ól:l, 11-Q~-~ 
vo otros es e~ ere.lo siJá$ tá~as 
que dertama_ts; ~~n vu~'lni al-
tt1a y la dejan btanbt de odios.; de 
instintos bestiales; el cielo e.et <ts 
que ufr llor«n; de q"'e ti 
·u tici 
• • • • • • 1 1 
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'EN CATEDRAL 
Mientras así habló á los infeli-
. ces ptesos que Iioran su infortunio 
. ·tn '_aquella -penitenciaria el ilustre 
puertorriqueño, ·11evando á la con -
, cien da tle ellos la idea del bie n y 
. del amó],", sin que sus palabr as fu e-
ran á mortificará secta a lguna, un 
Paul, . con iracunda . entona ción, 
t1tt en lé:L Catedral (llen _a estfi de 
1:oi'o y dé })rillan tes,) desd'e la cáte• 
~t.a c;lel ~spíritu santo, atacó ruda- · 
,,¡mente .: en nombre ·de Dios á los 
· .''illlpfos. á los hijo s espú~eos, á ·tos 
·.amfgos del pensamiento libre, á los 
·Jnal llaniadqs Padres de la patria, 
· quienes coil inaudita impreniedi-
:taéión promulgaron la libertad de 
1
. cultós _(n~spiran por la herida) que 
., ha ~ido la serpit'nte veneno sa que 
·{ !\a clav_adQ'sus colmillos en el cor¡i-
:: zóti de la socieq.ad p-uertorriqueña 
?J)aFa que se levante el mon struo 
de cien cabezas que está amena-
·~ando. el orden y el biene star so-
'Cial. '.' (A 10$ curas no les con vie-
~e la libertad de cultos.) . . 
:-. Comparemos las prédicas ··vulga-
s y llenas de ira de los "humil-
~sim·os''. páules, con la propag é•n-
. , 9iel)tífica y mo'r.al cris ti ana de 
~ itestrq :respetable amigo el S. Ma-
:tjenzo_,:Cjhtrón y dígasenos si no ,es 
• usto J;el'desálientoqµe exi ste entre 
, s catol -!é-os y lá preponderancia y 
togres9 de las otras sectas. . . 
,: La J:t.ú~il~~d es hija de Cristo y 
a sooerb1ah13a del Diablo. · 
-·¡Sed humildes señores -c.uras ya 
~:úe os 11amais miriistrós .del -SE- '.· DR.!~ . . ' . 
• 
EN EL UE~iEN'rE :RlC) 
. (DE RAYOS Y SOMBRAS. ) _ 
La multitud de los vivos ríe co-
rriendo tras sus locur as, ya -para 
propor cionarse pla cere s, ya para 
propor cionarse dolore s; pero yo, 
que ~ov soñad or me imagino que 
los olvidados muerto s me miran fi . 
jamente . 
* 
* * 
Saben que soy el hombre de la s 
soled ades, el pa seador pen sati vo 
por entre árboles espesos, el espíri-
tu que encuentra , est udiando todo s · 
]os dolore s.en la superficie de todo, 
la duda, y en el fondo de todo, la 
paz. 
* 
* * 
Saben que. me inclino y pi~n ~o 
!-Obre los boje s, sobre la s fosas y so-
bre las cru ces; oyen mis pa so!: cuan-
do camino sobre hoja s secas. v me 
han visto contemplar las sombra s 
d·e los bosques, 
VI CTOR HUGO. 
¡ Acordaos de la  viudas de los pobres, 
·: y de los· ~uér.fanos! 
Los hermanos y amigos que nos 
:renvien. lo que puedan, _les es~are• 
mos agrad~c1dos. Llevaremos sus 
-donativos : al hog?-r sin ·lúz , donde 
·lloran nifü;>s .huérfanos, - y exi~ta ' 
u.Íl~ miseria que re~ediar. 
